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表２ 金融商品の性格
重視すべき基準























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 この点については、拙著『これならわかる金融経済（第2版）』大月書店、2005年 12月、「Chapter 6欧米の金融
行政から学ぶ」、122-137ページ、を参照されたい。
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